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— Шеремета Святослав, МСМК, чемпіон Європи 
за версією WFF 2005 р. 
Боротьба дзюдо та самбо:
— Кухтій Світлана — МСМК, багаторазова пере-
можниця та призерка чемпіонатів Європи, чем-
піонка світу, учасниця Всесвітньої Універсіади. 
— Микола Афанасьєв — МСМК, багаторазовий 
чемпіон України, дворазовий чемпіон світу з 
боротьба самбо. 
— Надія Покора — МСМК, призерка чемпіонату 
Європи, неодноразова чемпіонка та призерка 
України.
Від 1946 року футбол присутній 
у Львівському інфізкульті, оскільки середовище й 
традиції львівського футболу сприяли цьому якнай-
краще. Спершу цей популярний і улюблений серед 
галичан вид спорту викладався на кафедрі спортив-
них і рухливих ігор, яка була утворена однією з пер-
ших у вузі. Через 30 років, 1 червня 1976 року було 
виокремлено нову кафедру — футболу та гандболу. 
Відтак, у липні 1995 року на підставі рішення Вченої 
ради ЛДІФК організовано кафедру теорії і методики 
футболу, як окрему структурну одиницю інституту.
Від 1976 року ось уже 30 років поспіль незмін-
ним завідувачем кафедри є кандидат педагогічних 
наук, доцент Фалес Йосип Георгійович. 
Викладання футболу на кафедрі спортивних 
і рухливих ігор здійснювалося викладачами Му-
зикантовим А.А., Соломонком В.В., Фалесом Й.
Г., Борейком В.І., Ходукіним В.І., Мельниковичем 
А.І. Пізніше, викладачами кафедри теорії і методи-
ки футболу стали випускники ЛДІФКу, вихованці 
кафедри: Огерчук О.Ф., Дулібський А.В., Безубяк 
В.Й., Колобич О.В., Чорнобай І.М., Хоркавий Б.В., 
Левицький М.В., Івасяк В.І., Риф’як Р.Р., Борейко 
О.В., Кобко Т.В., Косар Ю.М., Шалайський Т., Век-
ляк Р.В. та інші.
На кафедрі викладаються навчальні дисциплі-
ни «Теорія і методика футболу», «Теорія і методи-
ка обраного виду спорту (футбол)», «Підвищення 
спортивної майстерності (футбол)», «Спортивно-
педагогічне вдосконалення (футбол)». 
За 27 навчальних років кафедрою підготовано 
понад 2000 фахівців з футболу, які гідно працюють 
у різних структурних підрозділах сфери фізичної 
культури і спорту. 
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Ігор Чорнобай, к.фіз.вих., доцент
Викладачами кафедри підготовано три кан-
дидатські дисертації з проблем футболу, зокрема: 
Фалесом Йосипом Георгійовичем — «Влияние спе-
циализированной тренировки на показатели физи-
ческой работоспособности футболистов высокой 
квалификации», 1987 р.; Ходукіним Валентином 
Івановичем — «Техника выполнения остановок 
мяча в футболе и методика их совершенствова-
ния», 1989 р.; Дулібським Андрієм Васильовичем — 
«Моделювання тактичних дій у процесі підготовки 
юнацьких команд з футболу», 2002 р. Працюють 
над дисертаційними роботами викладач Івасяк В.І., 
аспірант Левчук В.І.
Під керівництвом доц. Фалеса Й.Г. захищено 18 
магістерських робіт, доц. Чорнобая І.М. — 6 ма-
гістерських робіт. Працівниками кафедри опублі-
ковано понад 500 наукових праць, видано понад 
40 науково-методичних, навчальних посібників; у 
практику футболу впроваджено велику кількість 
методичних розробок. 
Впродовж багатьох років існування кафедри 
на високому рівні проводиться спортивна робота. 
Збірна команда студентів Львівщини, сформована 
зі студентів ЛДІФК, під керівництвом Фалеса Й.Г., 
Ходукіна В.І., Огерчука О.Ф. неодноразово вибо-
рювала призові місця на всесоюзній арені у 80-х та 
90-х роках минулого століття. 
Футболісти інституту ставали переможцями 
Універсіад України у 1993, 1995, 1997 роках, сріб-
ними призерами у 1999 році; бронзовими призера-
ми у 2003 році. У 2006 році студентська збірна на 
базі ЛДІФКу стала чемпіоном України з міні-фут-
болу (тренери: Фалес Й.Г., Колобич О.В., Огерчук 
О.Ф.). У 2005 році новостворена друга збірна ко-
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манда ЛДІФК стала бронзовим призером чемпіо-
нату м. Львова (тренери: Чорнобай І.М., Борейко 
В.І.). Жіноча збірна команда ЛДІФК — учасник фі-
нальних змагань VII Універсіади України (тренер 
Борейко В.І.). 
Викладачі кафедри працюють тренерами дитя-
чо-юнацьких, аматорських, професійних футболь-
них команд, обслуговують футбольні матчі змагань 
різного рівня у якості арбітрів, інспекторів фут-
больних матчів. Викладач кафедри Хоркавий Б.В. 
впродовж багатьох років співпрацює з командами 
майстрів («Поділля» — Хмельницький, «Гарай» — 
Жовква, «Спартак» — Івано-Франківськ, «Газовик-
Скала» — Стрий.
У стінах інституту починали свій шлях чимало 
відомих фахівців футболу, заслужених тренерів Ук-
раїни, учасників Олімпійських ігор, чемпіонів світу, 
Європи, володарів Європейських Кубків, перемож-
ців багатьох Всесоюзних і Всеукраїнських змагань.
Заслуженими тренерами України стали випуск-
ники кафедри: Баль А.М. — тренер національної збір-
ної України; Луцишин В.Г. — тренер юнацької збірної 
СРСР; Булгаков В.П. — тренер ФК «СКА-Карпати»; 
Соломонко В.В. — к.пед.н., професор, зав. кафед-
рою фізичного виховання Львівської академії вете-
ринарної медицини; Канич С.М. — тренер СДЮС-
ШОР-4 (Львів); Данилюк В.О. та Дмитрасевич Я.І. 
— тренери-викладачі Львівського вищого училища 
фізичної культури; Броварський Л.Р. — тренер ФК 
«Карпати»; Тищенко В.М. — тренер ФК «Дніпро»; 
Маркевич М.Б., Дячук-Ставицький Ю.М. — в різні 
роки тренери команд майстрів вищої ліги та чимало 
інших.
Досягли високих результатів у спорті випус-
кники інституту, знані футболісти: Поточняк 
Р., Броварський Л., Турпак В., Герег І., Данильчук 
П., Булгаков В., Ліхачов Г., Кульчицький І., Дани-
люк В. — володарі Кубка СРСР 1969 року у складі 
команди «Карпати»; В. Рац і А. Баль — срібні призе-
ри чемпіонату Європи з футболу 1988 року, володарі 
Кубка Кубків у складі команди «Динамо»-Київ; В. 
Тищенко — чемпіон Олімпійських ігор у 1988 році в 
Сеулі; Г.Батич, В.Шаран, Ю.Мокрицький, Ю. Сусло-
паров, Я. Думанський, А. Мущинка — чемпіони сві-
ту серед юніорів; М. Іщенко — срібний призер чем-
піонату Європи серед молодіжних команд у складі 
збірної України та чимало інших.
До складу національних команди СРСР та 
України з футболу входили: Баль А., Рац В., Ду-
манський Я., Василитчук А., Гусін А., Кардаш В., 
Єзерський В.; до складів Олімпійської збірної СРСР 
та України входили: Юрчишин С., Родін О., Тищенко 
В., Кардаш В., Гнатів Р.; в юнацьких збірних коман-
дах СРСР та України свого часу грали Паламар І., 
Дикий В., Береський О., Костик Ю., Сидоренко В., 
Гнатів Р., Гарас О., Клименко А., Павлюх І., Федик І., 
Лапко М., Марич Р.; в молодіжній збірній України з 
міні-футболу виступали Кордоба Р., Чеботарьов О., 
Денис В., Маринюк М., Вахула Р.
Кафедра також пишається справжніми про-
фесіоналами футбольної справи, серед яких: Ярос-
лав Грисьо — президент Львівської обласної фе-
дерації футболу, Тарас Клим — член виконкому 
Федерації футболу України, очолював Івано-Фран-
ківську обласну федерацію футболу, Андрій Дуліб-
ський — к.фіз.вих, доцент, працівник Федерації 
футболу України; Ігор Блащак — к.пед.н., доц. ка-
федри фізичного виховання Львівської комерцій-
ної академії, Богдан Цап — директор СДЮСШОР 
«Карпати», Роман Риф’як — директор СДЮСШОР-4 
м. Львів, Андрій Шандор — арбітр міжнародної ка-
тегорії та інші.
Сьогодні кафедра теорії і методики футболу 
Львівського інфізкульту плідно співпрацює з усі-
ма аналогічними кафедрами ВНЗ фізкультурного 
профілю, Львівським вищим училищем фізичної 
культури, Івано-Франківським коледжем фізич-
ного виховання, з багатьма кафедрами фізичного 
виховання інших вузів України; з футбольними та 
футзальними клубами України, з великою кількіс-
тю вітчизняних ДЮСШ та СДЮШОР й впевнено 
дивиться у майбутнє. 
Футбол завжди був у пошані серед українців, 
його люблять і шанують повсюдно!
